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 ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ی ﻫـﺎی ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ و ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﻣﻬـﺎرت  ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ : ﻫﺪف
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻮدﮐﺎن، 
آﻣـﻮز ﻣـﺪارس داﻧـﺶ 63اى در  ﻣﺪاﺧﻠـﻪ یﻰ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه ﯾﻣﯿﺰان ﮐﺎرآ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ، ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ  ازاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :روش
ﻫﺎى ﻫﺮ دو  آزﻣﻮدﻧﯽ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺟﺎى داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ( آزﻣﺎﯾﺸﻰ وﮔﻮاه )ﮔﺮوه 2 ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻰ در ﮐﻨﺪآﻣﻮز
ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ اﻓـﺮاد از .  ﺟﺜﻪ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزى ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  و  ﻫﻮش ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺰان ﭼﻮن ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻰ ﯾﮔﺮوه ازﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
 آﻣﺎدﮔﻰ  و و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺗﺸﺨﯿﺼﻰ، ﻫﻮﺷﻰﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ان در ﮐﻨﺪآﻣﻮزی ی وﯾﮋه دو ﻣﺪرﺳﻪ  ی ﺳﺎﻟﻪ6 -8آﻣﻮزان  داﻧﺶ
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮋﮔﯽ وی ﻧﺎﻣﻪارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺶ ى  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ  ﺑﻪﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و 
ﻫﺎى ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادى درﯾﺎﻓـﺖ   ﻣﻬﺎرتی  زﻣﯿﻨﻪدرﻫﺎﯾﻰ  آﻣﻮزش( ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ3)ﻣﺎه 3ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﻰ ﻃﻰ 
ﺎﯾـﺎن ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﭘ 3ﭘـﺲ آزﻣـﻮن، . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﻮاه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه 
ﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن  ﺑﻪﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن در دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪ ﺑ ﻫﺎی داده. آﻣﻮزﺷﻰ، در دو ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎی  ﻧﺸﺴﺖ
 . ﮔﺮدﯾﺪﻣﻦ وﯾﺘﻨﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﭘﯿﺮﺳﻮن و 2χ ﻫﺎى ﻣﮑﺮر ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
 ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش یﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻣﻬﺎرت یر زﻣﯿﻨﻪ داری را د  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺎن داد
را اﻓـﺰاﯾﺶ  ﮐﻨـﺪآﻣﻮز آﻣـﻮزان ﻣـﺪارس ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ داﻧـﺶ ﻒ دﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻇﺮﯾ  آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺖ :ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .دﻫﺪ ﻣﯽ
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 .داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
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 58 - 29، 2 و 1اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻪﺪﻣﻘ
آﻣ ــﻮزان  داﻧ ــﺶی  ﻫﻤ ــﻪ ﺑ ــﺮاى 1ﮐﻨ ــﺪآﻣﻮز ی واژه
ﺗـﻮان ﻫﺎى ﻋﺎدى ﮐﻪ از ﻫﻮش ﮐﻤﺘـﺮ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ﮐﻼس
 یﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ . رودﮐﺎر ﻣـﻰ  ﻪ، ﺑ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﯾﺎدﮔﯿﺮى ﮐﻤﺘﺮى 
 ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﯿﺎس وﮐﺴﻠﺮ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻮزﯾﻊ 
دﻫﻨﺪ آﻣﻮزان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ  اﻧﺶ د ی از ﺟﺎﻣﻌﻪ %6/1ﻣﺮزى 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  57-58و ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ آﻧـﺎن در ﻣﻘﯿـﺎس وﮐﺴـﻠﺮ 
 (.6991، 2اﺳﻤﯿﺖ ﮐﯿﺲ)
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﻣـﻮزان ﻧﻤـﻰ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﻰ از داﻧـﺶ داﻧﯿﻢ  ﻣﯽ
ﺳﺘﻰ روى ﺻﻨﺪﻟﻰ ر د ﻪﺧﻮﺑﻰ ﻣﺪاد در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑ  ﻪﺑ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ، ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺧـﺘﻼل 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﻰ ﻫﺎ  ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ . ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺪ و ﻧـﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﻰ ﺑﮕﺬارآﻣـﻮزش ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮى و 
از  .ﺪﻨ  ـرو ﮐﻨ  ﻪروﺑ  ـﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ آﻣﻮز را ﺑـﺎ و داﻧﺶ آﻣﻮزﮔﺎر 
آﻣﻮزان در ﻣـﺪارس ﻋـﺎدى وﺟﻮد اﯾﻦ داﻧﺶ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ 
 ،دﻟﯿـﻞ آﻣـﻮزش رواﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻓﺸﺎر واردآﻣﺪن ﺑﺎﻋﺚ 
ﻣﻬـﺎرت ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  ،ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ  ﻫﻢ
زدن و ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻋﻼﻗﮕـﯽ  ﺑـﯽ ،ﻮاﻧـﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦﺧ
 ذﻫﻨـﻰ ﯽﮔﺎﻧـﺪ ﻣﻋﻘـﺐ ﭼـﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺎى  ﺑﺮﭼﺴﺐ
رواﻧـﻰ ﺑﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎن ﺷﻮد  ﻣﻰ
 .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دارد
ﻫﺎى ﺣﺮﮐﺘﻰ  ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (6891) 3ﺎرتﻔﮐ
 یﻫـﺎى اوﻟﯿـﻪ  درﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم ﮐﻨﺪآﻣﻮزﺑﺮاى ﯾﮏ 
ﻫﺎى اوﻟﯿـﻪ  آﻣﻮزش ی از ﺟﻤﻠﻪ .وﻧﺪرﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪآﻣﻮزش 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺮﮐـﺎت ﻇﺮﯾـﻒ  ﻣﻰ ﮐﻨﺪآﻣﻮزﺑﺮاى ﯾﮏ ﮐﻮدک 
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻰ  یدﻫﻨـﺪه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ازدﺳﺖ 
 .اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺑﺮش ﺑﺎ ﻗﯿﭽﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ و ﺑﺎزو 
ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ( 5991 )6ﻻنر و ﭼـﺎ 5، ﻫﻨﺪرﺳﻮن 4ز اﯾﺮ
ﯾـﺎدﮔﯿﺮى و ﺗﻘﻮﯾـﺖ آن اﺷـﺎره ﺑـﺮای دﺳـﺖ و ﻣﺤـﯿﻂ 
ﺑﯿـﺎن ( 8991 ) اﺳـﻤﯿﺖ  و ﮐـﯿﺲ 8، ﺗﺎﻻل 7رﯾﺪ. اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﮐـﺎت ﻇﺮﯾـﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
، دﺳـﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻰ ﭼﺸـﻢ 
ﻫـﺎى روزاﻧـﻪ ﻫﺎى ﺑﺎزى و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت 
ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ  ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﯾﺎ 
 دﻗﯿـﻖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖدر  ﻣﻬﺎرت ،ﻋﮑﺲﺮﮔﺮدد و ﺑ  ﻣﻰ
و ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻣﻬـﺎرت در ﺧﻮاﻧـﺪن و 
 1.ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻰﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی 
 یدر ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ( 4991) 01و ﮔﻮﯾﻦ 9ﺲﯾدﯾﻮ -ﻮنراﺑﯿﻨﺴ
 ذﻫﻨﻰ ﺑـﻪ ی ﻣﺎﻧﺪهﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻘﺐ ﺳﺎل  ﻫﻢدو ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن 
و درک ﺣـﺲ ﺑﺴـﺎواﯾﯽ  ی ﻣﻬﻤﻰ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل
 ﺖاﺳـﻤﯿ و ﮐـﯿﺲ  11رﯾﺘـﺎن  .ﭘﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ ﮔﺮوه دوم ﺣﺴﻰ 
و ﺣـﺲ ﺑﺴـﺎواﯾﯽ  ﮐﻪ ﻣﻬـﺎرت در ﻨﺪدرﯾﺎﻓﺘﻧﯿﺰ  (4991)
ﭘﺮدازش ﺷـﻨﺎﺧﺘﻰ و ﻣﻬـﺎرت در  ﻰﯾدرک ﺣﺴﻰ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎ 
 .ﺧﻮاﻧﺪن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
 درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ (8991)ﻫﻤﮑﺎران رﯾﺪ و 
ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ  ﺳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ  ﮔﻔﺘﺎرىﻫﺎی اﺧﺘﻼل
 یزﻣﯿﻨـﻪ در  ،و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ ﯾﮑﺴـﺎن 
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  آزﻣـﻮنﻫـﺎى ﺣﺮﮐﺘـﻰ دﺳـﺘﻰ و  ﻣﻬـﺎرت
 .، ﺗﺄﺧﯿﺮ دارﻧﺪاﻧﮕﺸﺘﺎنﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ  و ﮔﺮاﻓﺴﺘﺰﯾﺎ
ﮐﻪ  ﻨﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘ (2991)اﺳﻤﯿﺖ و ﮐﯿﺲ  21 داوﯾﻨﺴﻮن
ﻰ ﯾ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ 
 ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. داردﺷﻨﺎﺧﺘﻰ 
 یدر زﻣﯿﻨـﻪ ﻮﺷـﻰ،  ﻫ ﯽﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳـﯽ در آﻧﻬﺎ  . دﺳﺘﻰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرتﻓﺮاﮔﯿﺮی 
ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﻰ، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨـﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﮐﻮدک ﻣﺮاﺟﻌﻪ  62
ﻓﺮاﮔﯿـﺮی  ﻇﺮﯾـﻒ دﺳـﺖ را ﺑـﺮ ﻫـﺎی آﻣﻮزش ﺣﺮﮐـﺖ 
ﻫﺎى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻧﺸـﺎن  ﻣﻬﺎرت
 .ﻧﺪداد
  :ﻫـﺎى ﻫـﺪف ﺑـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و 
ﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺑﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ آﻣ -1
 ی داﻣﻨـﻪ ،ﻫـﺎى ﻧﻮﺷـﺘﺎرى ﻫﺎى ﺗﺮﺳﯿﻤﻰ، ﻣﻬـﺎرت  ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎى در ﻣﻬـﺎرت و ﺳﺮﻋﺖ ، دﻗﺖ ﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﻫـﺎى ﻣﻬـﺎرت  ﻫـﺎى اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ و  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﻤﻰ
 ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﻣﯿ ــﺰان ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻰ -2  و، زﻧ ــﺪﮔﻰی روزﻣ ــﺮه
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ در دو ﺟﻨﺲﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ
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 یﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﺎﻧﯽ و ﺗﻮان اﯾﻦ روش درﻣ 
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت 
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 آﻣـﻮزش -1: ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻫﺎی ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت 
 آﻣﻮزش ﺣﺮﮐـﺎت ﻇﺮﯾـﻒ -2آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ،  داﻧﺶ
 و دﻗـﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری، ﺳـﺮﻋﺖ  ﻣﻬﺎرتدﺳﺖ در اﻧﺠﺎم 
 آﻣـﻮزش ﺣﺮﮐـﺎت -3دﻫـﺪ، اﻧﺠﺎم آن را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺘـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺳﺖ دﻇﺮﯾﻒ 
 ﺣﺮﮐـﺎت -4 در ارﺗﺒﺎط اﺳـﺖ، و 1LDAﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم 
ﻫﻮﺷﯽ، ﺟﺜﻪ ی  هﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک، ﺟﻨﺲ، ﺑﻬﺮ 
 . ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وی ارﺗﺒﺎط دارد-و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
 
 ﺭﻭﺵ
ﮔﯿﺮی از  هﺑﺎ ﺑﻬﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
آزﻣﻮن در دو ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ و  ﭘﺲ -آزﻣﻮنﻃﺮح ﭘﯿﺶ 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﮔﻮاه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮐـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﺑـﻮد آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳـﺖ 
ﻫﺎی ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻬﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ 
 . ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری و داﻣﻨﻪ
 6 ﮐﻨـﺪآﻣﻮز آﻣﻮز  داﻧﺶ 63را ﻫﺶ ﻫﺎى ﭘﮋو  آزﻣﻮدﻧﯽ
ان در ﺷـﻬﺮ ﮐﻨـﺪآﻣﻮز  یوﯾـﮋه ی دو ﻣﺪرﺳﻪ  ی ﺳﺎﻟﻪ 8ﺗﺎ 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و  2ﺗﺼﺎدف در  ﺑﻪﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ 
 .ﮔﻮاه ﺟﺎى داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽاﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى
 :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﻣـﺪارس -2 ،  ﺳـﺎل6-8  ﺳـﻦ ﺑـﯿﻦ-1
 07-58 ﻫﻮﺷـﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﯿﻦ  ﺿـﺮﯾﺐ -3و  ،ﮐﻨﺪآﻣﻮز
 ﯽﺳرواﻧﺸﻨﺎﮐﺎرﺷﻨﺎس  آزﻣﻮن وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
 . ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 اﻧﺠـﺎم  ﺑـﻪ   زﯾـﺮ ﻫﺎیﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﻪ  دادهﮔﺮدآورى 
 :رﺳﯿﺪ
 ﺑﺨﺸـﯽ  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗـﻮان  ﺗﺸﺨﯿﺼﻰ ی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ -1
 ﮐﻪ در اﯾـﻦ 2VI-MSDی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
 .ﺪه ﺑﻮدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷ زﻣﯿﻨﻪ از آﻣﻮزش
:  ﭘﺰﺷـﮑﯽ یﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ -2 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 
ﻫـﺎﯾﯽ در  ﮐـﻪ دارای ﭘﺮﺳـﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ 
ﻫـﺎی ﻓـﺮدی، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ  وﯾﮋﮔﯽ ی زﻣﯿﻨﻪ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده، -ﻇﺎﻫﺮی، وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی 
ﭼﻨـﯿﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺪرت   ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻫـﻢی ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ
دﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادن ﺑﺎزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎ
 .ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک اﺳﺖ
 ؛ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ  ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﺎردرﻣﺎﻧﻰ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ -3
ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﻣﯽ 
 ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺟـﻊ  ﮐﺘﺎب
 .(3731ﮐﺎﺗﺒﯽ، )
  ﺗﻮﺳـﻂ رواﻧﺸـﻨﺎس ﻣﺮﮐـﺰ وﮐﺴـﻠﺮ ﻫـﻮشآزﻣـﻮن -4
 (.3731ﮐﺎﺗﺒﯽ، )
 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣـﻮزش  آﻣﺎدﮔﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰآزﻣﻮن  -5
ﻫـﺎی و ﭘﺮورش در آﻏﺎز ورود ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﮕـﺎه 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺳـﺎزﻣﺎن ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ؛ﺳﻨﺠﺶ
ای از   اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ،آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺷﺶ ﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺎ  آﻣﻮﺧﺘﻪ
 (.3731ﮐﺎﺗﺒﯽ، )ﺳﻨﺠﺪ  را ﻣﯽﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﻫـﺎى  ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖآزﻣﻮن  -6
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺦ و ﻣﻬـﺮه  ﻗﯿﭽـﻰ و ﮐﺎر ﺑﺮدن  ﺑﻪ، ﺗﺮﺳﯿﻤﻰ
 در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ؛(3731ﮐﺎﺗﺒﯽ، )ﮐﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ 
  ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ یدر زﻣﯿﻨـﻪ ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺒﯽ 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه ی اﺑﺰارﻫـﺎی ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ 
 ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش 0/59 ﺗـﺎ 0/09ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 
 1 .اﺳﺖ
 ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘـﺲ از ارزﯾـﺎﺑﻰ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻰ 
ﺗﺤﺖ آﻣـﻮزش ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  انآﻣﻮزﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، داﻧﺶ 
و ﻣﺎه  3 ﻃﻰ ، آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 
ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐـﺰ  ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ 3اى  ﻫﻔﺘﻪ
ن ﻫـﺮ اآﻣـﻮز  ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ داﻧـﺶ یدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
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ﻫـﺎی ﻇﺮﯾـﻒ دﺳـﺖ و اﻧﺠـﺎم ﺟﻠﺴـﻪ ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐـﺖ 
ﮐﺮدن، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ، ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ، ﮐﭙﯽ  ﻣﻬﺎرت
آﻣﯿﺰی، ﺑﺮﯾﺪن ﺧﻄـﻮط ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﯿﭽـﯽ، دوﺧـﺘﻦ و  رﻧﮓ
 .ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﻧﺦ
ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ دو ﻫـﺎ، آزﻣـﻮن  دادهﺑﺮاى ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ 2χ  ﻫﺎى ﻣﮑﺮر ﺮىـﮔﯿ اﻧﺪازه  ﺑﺎﯽﻋﺎﻣﻠ
 .ﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﯾﺘﻨﯽ ﺑﻪو و آزﻣﻮن ﻣﻦﭘﯿﺮﺳﻮن 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺨﺴـﺖ  یﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺮ دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ 
آﻣـﻮزان، ﺗﻔـﺎوت  داﻧـﺶﻫـﺎی ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ  روی ﻣﻬـﺎرت
 یﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ داری را در ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت  ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾـﻒ دﺳـﺖ و ﭘـﺲ از آن ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش 
 یرو ﻓﺮﺿـﯿﻪ از اﯾـﻦ (. 1 و ﻧﻤـﻮدار 1ولﺟـﺪ )ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ در  ﯾﺎﻓﺘـﻪ .ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ 
 دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش یراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ 
ﻫـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﺎری، ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت 
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ و دﻗﺖ و   ﺗﻮﺟﻪ، یاﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ 
 ﻧﺸـﺎن داده 5 و 4، 3، 2 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی 1دﺳﺖ در ﺟﺪول 
دﻫـﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﻫﻤﺎن .ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه 
ﻫـﺎی ی ﻣﻬﺎرت ی ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﻮن و ﭘﺲ  ﭘﯿﺶ
 .دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ
 
 از آن ﭘﺲﺑﺨﺸﯽ و   در ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش ﺗﻮانﮐﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺪارس ی  ﺳﺎﻟﻪ8 ﺗﺎ 6آﻣﻮزان  و ﻧﺴﺒﯽ داﻧﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ -1ﺟﺪول
 77-87در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻗﺒﻞ از  
 آزﻣﺎﯾﺶ
 t fd ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/50 4/92 82 43/17 16/00 921/13 961/78  زﻣﺎنی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ 1ﭼﯿﻦ ﻣﻨﻈﻢ آزﻣﻮن ﻧﻘﻄﻪ
 ی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آزﻣﻮن ﻧﻘﻄﻪ
 2ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪﺷﻤﺎر 
 0/50 4/96 82 2/61 2/10 7/71 5/55
 0/50 71/00 82 1/66 0/99 5/30 2/27 3Aآزﻣﻮن ﺑﺮش 
 0/50 7/96 82 1/93 1/90 4/38 2/67 Bآزﻣﻮن ﺑﺮش 
 0/50 4/82 82 2/21 1/54 5/00 3/30 Cآزﻣﻮن ﺑﺮش 
 0/50 3/74 72 1/85 0/37 6/73 5/97 4ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ اﺳﻠﻮﺳﻦ تآزﻣﻮن ﻣﻬﺎر
 0/50 31/32 82 0/77 0/05 2/97 1/14 5ﻫﺎی ارادی آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ
 0/50 8/32 82 1/01 1/01 3/82 1/38 6ﺛﺎﻧﯿﻪ 03ﻫﺎ در ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﻣﻬﺎرت ﻧﺦ
 0/50 6/5 82 1/70 0/15 3/97 2/25 7ﻠﻨﺪﻨﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﯾ ﻣﻬﺎرت
 tseT A gnittuC -3  tseT gnittoD ralugerrI -2  tseT gnitoD ralugeR -1
    tseT gnicaL -6 tseT tnemevoM yratnuloV -5    tseT necolS -4
 yrotnevnI sllikS laicoS dnalniV -7
آﻣـﻮزان ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ داﻧـﺶ  -1ﻧﻤﻮدار
 ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻣﻬﺎرت آزﻣﻮن ی ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آﻣـﻮزان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ داﻧـﺶ -2ﻧﻤﻮدار
 ﮔﺬاری ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻘﻄﻪی آزﻣﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آﻣـﻮزان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ داﻧـﺶ -3ﻧﻤﻮدار
 ﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﻘﻄﻪی آزﻣﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺗـﺎ  6آﻣﻮزان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ داﻧﺶ -4ﻧﻤﻮدار
 Aﺑﺮشی آزﻣﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺪارس ی  ﺳﺎﻟﻪ8
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آﻣـﻮزان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ داﻧـﺶ -5ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺦ و ﻣﻬﺮهی آزﻣﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺳﻮم، ﺑﺮاى ﺳـﻨﺠﺶ ﺣﺮﮐـﺎت ی ﻓﺮﺿﯿﻪدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
از ﭘـﯿﺶ و ﭘـﺲ در  LDA ﻫـﺎى و اﻧﺠﺎم ﻣﻬـﺎرت ادی ار
ﺣﺮﮐـﺎت ﻫـﺎی آزﻣـﻮن  ، دﺳﺖ آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ 
ﺟﺪول )ﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻨواﯾﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﻬﺎرتارادى و 
  (.7 و 6 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی 1
 
آﻣـﻮزان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ داﻧـﺶ -6ﻧﻤﻮدار
 اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ارادیی آزﻣﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾـﻒ دﺳـﺖ و  ﻫﻢ
ﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻌ و وﺿ ـﻫﻮﺷﯽ، ﺟﺜﻪ ی ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﺑﻬﺮه 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ . داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ 
ﻫـﺎی ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﺎرت 
 یﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ . دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﮔﻮاه و آزﻣﺎﯾﺶ ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯿﻣ
ﮔﻮﻧـﻪ آﻣـﻮزش ﻫـﺮ وﺟـﻮد ﻋـﺪم رﻏـﻢ  ﻋﻠـﯽ tآزﻣـﻮن 
 ﻫـﺎی  آزﻣـﻮنی زﻣﯿﻨـﻪ، در ﮔـﻮاهدر ﮔـﺮوه ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ 
ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و اﻧﺠﺎم ، ﻣﻬﺎرت Bﭼﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﺑﺮش  ﻧﻘﻄﻪ
دﯾﺪه داری ﻫﺎی ارادی از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  ﺣﺮﮐﺖ
 .ﻧﺸﺪ
 
آﻣـﻮزان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ داﻧـﺶ -7ﻧﻤﻮدار
 ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎرتی آزﻣﻮن  ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺑﺤﺚ
 ﻧﺸـﺎن tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری اول ﺑﻪ  یآزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ داد ﮐﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
 اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و اﯾـﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ % 16در آزﻣﻮن اﺳﻠﻮﺳـﻦ 
اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ اﯾﻦ . دار ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
داری را ﻧﺸﺎن ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮔﻮاه اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
 .ﻧﺪاد
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ﺣﺮﮐﺖ 4-3 ﺣﺮﮐﺖ ارادی 2-1
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 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ یﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﻣﯿﺎن دو ﮔـﺮوه tاﻣﺎ آزﻣﻮن 
. دار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش ازﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷـﺪه از  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ یاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
( 1831)و رﺳ ــﻮﻟﯽ ( 8991) و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﺳ ــﻮی رﯾ ــﺪ
 .ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻫﻢ
ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ   ﯾﺎﻓﺘﻪ، دومیدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ 
ﯾﺶ و ﮔـﻮاه  آزﻣـﺎ ﻫـﺎی داری را ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
 ﮔـﻮاه و ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی  ﻧﻤﺮهی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻢ .ﻧﺸﺎن داد 
، ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن دو ﮔـﺮوه را tﮐﻤﮏ آزﻣـﻮن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ 
ﺎرت ﻔ  ـﻫـﺎی ﮐ دار ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﻌﻨﯽ
ﺧـﻮد  ﻫـﺎی ﻧﯿـﺰ در ﺑﺮرﺳـﯽ او  .ﺧﻮاﻧﯽ دارد  ﻫﻢ( 6891)
آﻣﻮزش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﻮزان، آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺖآ داﻧﺶاﯾﻦ 
ﻫـﺎی  ﺳﻮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻬـﺎرت یدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ 
آزﻣـﻮن ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﺶ 
ﮐـﻪ در ، درﺣـﺎﻟﯽ ﺑـﻮد دار ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻨـﯽ 
 در tﭼﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن ﻫـﻢ . ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﺸـﺪ 
از ﻧﻈـﺮ  آزﻣـﺎﯾﺶ  ﮔﻮاه و ﻫﺎیﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ 
دار ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
 .ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻫﻢ( 8991)و ﻫﻤﮑﺎران رﯾﺪ 
ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ دﺳـﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﮐﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺜﻪ، وﺿـﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟـﺪ، 
 ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک در ﺧـﺎﻧﻮاده یﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و رﺗﺒﻪ 
داری دﯾـﺪه  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﺑﯿﻤﺎری ی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪو 
 ﮐـﻪ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧـﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ .ﻧﺸﺪ
( ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺰ در ﻣﻬﺎرت  ﺑﻪ)داری  ﻣﻌﻨﯽ
 .ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آزﻣﻮدﻧﯽ 
ورود ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ را دارا ﺑﺎﺷـﻨﺪ، در دﺳـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ 
ﻫﺎی دﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑ  آزﻣﻮن
 ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ در ﮔـﺮوه یاﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و  1IDEP
آﻣـﻮزان ﺑـﻪ  ﻋﻠـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ داﻧـﺶ ﮔـﻮاه ﺑـﻪ
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮان  آﻣﻮزش
 . ﺪﻧرو ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﺷـﻤﺎر  ﺷـﻮد در ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ
اﺳـﺘﻔﺎده ی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﮔﯿﺮی از آزﻣـﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد 
 1  .ﺪﻧﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎران ﺧﻮب در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﮑﺎری 
ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری ﺗﻬـﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﯿﺪ زارﻋﯽ و ﻓﺮدوﺳـﯽ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮑﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗ(. 1831)رﺳﻮﻟﯽ، ﻣـﺮﯾﻢ 
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 .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮان
ﻫـﺎی دﺳـﺘﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن دوره ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (. 3731)ﮐﺎﺗﺒﯽ، ﮐﺒﺮی 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺸﯽ ﺑﺨی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻮان  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن .اﺑﺘﺪاﯾﯽ
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